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1. Tecnologia i equipament informàtic 
 
1.1 Xarxes socials 
 
 
  Twitter 
 
Pel que fa a Twitter, les estadístiques han augmentat considerablement des del 2012, quan 
vam engegar la xarxa social: 
 
Al 2016 vam arribar als 520 seguidors i a dia d’avui seguim augmentant aquesta xifra.  
 
 
Aquí tenim els tweets més importants del 2016: 
 
 El tweet més vist a data 07/10/2016 i un total de 2536 visualitzacions: 
 
La @BibliotecaCBL ha sortit a @tv3cat :  "Som el que Fem"  Una biblioteca de llavors  
tv3.cat/videos/5624186… @bibliotecnica @la_UPC 
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 El tweet més retuitejat a data 28/10/2016 amb un total de 7 retuits: 
 
#ExamensUPC #CapDeSetmana obrim com sala d'estudi @BibliotecaCN @BibETSEIB i 
@BibliotecaCBL de 10:30-20h i @UPCBibliotecaCT de 10:30-24 
 
 El tweet amb més “m’agrada” a data 07/10/2016 amb un total de 7 “m’agrada”: 
 
La @BibliotecaCBL ha sortit a @tv3cat :  "Som el que Fem"  Una biblioteca de llavors  
tv3.cat/videos/5624186… @bibliotecnica @la_UPC 
 
L’augment de seguidors i de visualitzacions al llarg del 2016 és degut a la promoció de 
la Biblioteca de Llavors i també de les activitats de l’aniversari dels 10 anys de la BCBL 
que van ser a l’octubre de 2016.  
 
 
Facebook 
 
 
La pàgina de Facebook de la BCBL es va crear al març de 2016 i la URL per accedir-hi és: 
https://www.facebook.com/bibliotecabcbl/ 
 
ACTIVITAT AL FACEBOOK BCBL (2016) 
Seguidors 159 
"M'agrada" (likes) 160 
Posts publicats 280 
Fotos pujades 218 
Videos pujats 4 
Esdeveniments 2 
 
 
 
Instagram 
 
Al desembre de 2016 es crea l'Instagram de la BCBL: 
https://www.instagram.com/bibliotecacbl/ 
 
 
1.2 Butlletins de la BCBL 
 
Durant el 2016 s'han publicat 13 butlletins de notícies de la BCBL i es troben tots publicats a: 
http://us3.campaign-archive1.com/home/?u=b7645b47250db0119c2cf189c&id=d6dfc54fcc 
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1.3  Parc informàtic de la Biblioteca 
Aquí tenim una petita mostra dels ordinadors que conformen el parc informàtic de la BCBL i les 
condicions en les que es troben; juntament amb una comparativa amb l’any 2014.  
 
 
  
 
 
 
 
Com es pot comprovar als gràfics, les incidències a ATIC i CBL van augmentar durant el 2016 
respecte a l’any anterior. 
 
1.4 Autoenregistrament de vídeos docents 
Durant el 2016 s'han fet 38 autoenregistraments a l'aula de vídeo. Les estadístiques 
en enregistrament de vídeos durant els últims 4 anys és la següent: 
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1.5 Reputació de la BCBL a Internet 
La influència social de la BCBL ha estat de 48 punts, per tant, s’ha incrementat 2 punts durant 
l’any 2016, respecte  l’any anterior.  
Segons Klout, la BCBL va tenir una influència de 46 (sobre 100) durant el 2015, de 44 (sobre 100) 
durant el 2014 i de 42 (sobre 100) durant el 2013. Al 2016 hem augmentat 6 punts respecte l'any 
2013.  Aquest augment ha estat possible gràcies a la creació de noves xarxes socials: Facebook, 
Instagram i Youtube. 
 
 
1.6 La BCBL a Google 
La presència de la BCBL a Google  i Google Maps ha estat destacable durant el 2016. Les 
estadístiques de Google Business han recollit les següents dades: 
 
ACTIVITAT A GOOGLE BUSINESS 2016 
Nombre d’usuaris que han cercat l'adreça de la BCBL 801 
Nombre d’usuaris que han visualitzat les fotografies 75 
Nombre de fotografies pujades pels usuaris 15 
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2. Col·leccions i serveis 
 
2.1 Instal·lacions i equipaments 
 
2.1. 1 Senyalitzacions de silenci 
 
Continuant amb les actuacions per separar i delimitar les zones de soroll i silenci de la Biblioteca. 
Durant el 2016 es van  col·locar rètols al terra. En concret  a les sortides de les sales de la 
Biblioteca (entrades principals de la Biblioteca a la planta 1 i 2, sales de treball en grup, Aula 
Informàtica i Aula de Formació de la planta 1 i sales de treball en grup de la planta 2). També es 
van col·locar rètols de silenci davant del taulell de la planta 1. 
 
2.1.2 Obertura Aula de Formació 
 
S’ha continuat oferint l’Aula de Formació com a sala de treball en grup durant els períodes previs i 
durant els exàmens parcials i  finals. 
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2.1.3 Estudi de les tendències d’ocupació a la Biblioteca 
 
Durant el 2016 hem estat treballant el tema de l’ocupació dels espais a la biblioteca, volíem saber 
quines eren les preferències dels nostres usuaris respecte els diferents espais. Volíem tenir dades 
sobre quins eren els percentatges d’ocupació de les zones de treball en grup i de les zones de 
treball en silenci, per fer-ho vàrem dur a terme dues actuacions: 
→ Consulta directa als nostres usuaris a través d’una enquesta: 
Es va preparar una enquesta on es demanava als estudiants  quins espais  utilitzaven quan venien 
a la biblioteca, espais de treball en grup, en silenci o les dues opcions.  Es va demanar a la 
professora  d’estadística Mònica Blanco de l’ESAB que ens ajudés a formular les preguntes  per 
poder tenir resultats clars i per saber quina era la mostra necessària per donar l’enquesta per 
bona. L’enquesta es va realitzar en període d’exàmens i també en període acadèmic habitual(abril 
de 2016). 
Una vegada penjada l’enquesta a la nostra web, es va difondre a través d’un correu electrònic als 
estudiants, notícia a la web, a Facebook i al vidre de l’entrada de la biblioteca (amb les 
actualitzacions setmanals del resultat). 
 
En total van respondre l’enquesta 58 persones i els resultats van 
ser els següents: 
-La preferència de zones d’estudi en silenci (sol): 28 % 
-La preferència de zones de treball en grup: 22,4 % 
-Les dues opcions iguals: 17 % 
 
 
 
 
 
 
Arrel d’aquest anàlisi vàrem arribar a  les conclusions següents: 
-Qualsevol reestructuració d’espais de la BCBL ha de mantenir els espais de silenci. 
-Es van acabar de posar les separacions de les taules de la planta 2 (zona de silenci) que 
no en teníem. 
-Retolacions (esmentades anteriorment) per a respectar les zones de silenci. 
 
13,23% 
28,48% 
17,29% 
En grup
 Sol
Les dues per igual
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→ Recollida diària de dades d’ocupació dels espais de la BCBL  
A part de l’opinió dels nostres usuaris durant el 2016 vàrem començar a recollir dades de 
l’ocupació dels diferents espais de la planta 1 amb l’objectiu de tenir dades objectives de 
l’ocupació dels espais de treball en grup (aula informàtica i sales de treball en grup sense reserva) 
i dels espais de treball individual i en silenci. 
Amb aquesta anàlisi ens vàrem adonar que els espais de treball en grup estaven molt més 
utilitzats que els de treball en silenci (un 60 % en front del 40 % ),  les dades durant els períodes 
en que hi havia exàmens o entregues de treballs octubre, novembre aquestes dades es veien 
clarament accentuades. 
2.1.4 Anàlisi dels taulells de la Biblioteca 
Arrel dels canvis i reduccions de personal es va realitzar un estudi per veure la viabilitat i el cost de 
suprimir un dels taulells de la Biblioteca, en concret el de la planta 0. Es va realitzar aquest estudi  
amb l’ajuda del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC. La conclusió va ser que per fer 
un canvi que no perjudiques les zones de soroll i silenci de la biblioteca i que seguís les normatives 
d’evacuació d’edifici s’havia de fer una inversió molt gran i per tant no era viable.  
De totes maneres arrel de l’estudi va sorgir una proposta d’ampliació de sales de treball en grup a 
la planta 2 que pot per una banda resoldre la manca de personal en moments puntuals i a l’hora 
amplia i millora el servei que oferim als nostres usuaris.  
Aquesta proposta s’ha elevat a la Gerència de la UPC durant el 2017, restem a l’espera d’una 
resposta. 
2.2 Serveis 
2.2.1 Visitants 
 
Durant el 2016 hem rebut  108.349 visitants repartits de la següent manera per mesos: 
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2.2.2 Préstec d’ordinadors portàtils 
 
Durant el 2016 s’han deixat  3772 portàtils: 
 
Actualment la biblioteca disposa de 17 portàtils, 10 amb Citrix. 
El Servei de Préstec de portàtils cada vegada és un servei amb més limitacions donades pel fet 
que els portàtils són més antics, actualment X dels X portàtils que tenim a disposició dels usuaris 
es troben fora de garantia. En aquest 2016 hi ha hagut un increment de demanda per part dels 
estudiants dels portàtils que disposaven dels escriptoris virtuals  (citrix) a través dels quals es 
connecten a tot el programari tècnic de l’EETAC. 
2.2.3 Préstec d’equipaments 
Durant el 2016 hem prestat 1154 equipaments ; aquí s’hi inclou USB, claus taquilles, e-readers, 
auriculars, calculadores, endolls múltiples (lladres), carregadors per mòbils, bosses amb retolador 
i esborrador, paraigües, càmera de vídeo i trípode.  
 
176 189 
523 535 
655 
184 
34 
230 
493 460 
293 
Préstecs portàtils 
75 
40 
100 
129 135 
75 
12 
111 
166 
183 
128 
Préstec d'altres equipaments 
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2.2.4 Sales de treball en grup 
 
Durant el 2016 hi ha hagut 3001 préstecs de les sales de treball en grup. Les sales són els recursos 
més utilitzats de la biblioteca.  
Durant aquest any hem vist com alguns usuaris que habitualment reservaven sales de la planta 2 
es traslladaven a les sales de treball en grup de la planta 1 (sense reserva), ja que se n’incrementa 
l’ús. Tot seguit es mostra la distribució de les reserves per mesos: 
 
 
2.2.5  Préstec de documents 
 
Tot seguit es mostren per mesos les dades que fan referència als préstec s per documents del 
2016.  
 
2.2.6 Servei d’Obtenció de Documents (SOD) 
 
L’any 2016 s’han servit  24 documents i s’han demanat 52 peticions a altres centres 
 
2.2.7 Serveis de Suport a la Recerca: dades DRAC 
 
Donant suport a la investigació del Campus durant l’any 2015 es van revisar 490 documents a 
DRAC. 
227 
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2.2.8 Servei de préstec de llavors (Biblioteca de llavors) 
 
Aquest servei està en funcionament des del curs 215-2016. La peculiaritat del Servei va propiciar 
que  TV3 fes un petit vídeo d’aquest Servei  dintre del programa “Valor Afegit” del 16/11/2017. 
Podeu trobar el vídeo a: 
  http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/recuperant-les-llavors/video/5632149/ 
El 13/04/2016 també es va parlar del Servei a la Comunitat online de Social Biblio.  
 http://www.socialbiblio.com/webinars/biblioteca-semillas-universidad-politecnica-
cataluna 
I el 26/05/2017 es va presentar la iniciativa a la 2a Jornada Sobre Documentació ambiental a 
Catalunya (DocAmbCat). 
 http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/documentacio/xarxa_de
_biblioteques/centre_de_documentacio/2_jornada_documentacio/Programa_2_docume
ntacio.pdf 
3. Habilitats informacionals 
 
Sessions de formació i tallers per estudiants i per professorat del campus durant el 2016: 
3.1 Estudis de Grau 
 
A qui s’adreça la 
sessió Data 
Assignatura on 
s’imparteix 
Nombre 
d’assistents 
Estudiants de 1er 
(ESAB i EETAC) 
Setembre i octubre 
2016 
Biologia (ESAB) 
Empresa (EETAC) 
Empresa, 
telecomunicacions i 
sostenibilitat (EETAC) 
376 
Estudiants de 3er 
ESAB 5/3/16 
Organismes Aquàtics 
(Sistemes Biològics) 20 
Estudiants de 3er 
ESAB 9/3/16 
Tècniques de Producció 
animal (Enginyeria 
Agrícola) 
12 
Estudiants de 4art 8/11/16 
Tecnologia de la 
Conservació d’Aliments  
(Enginyeria Alimentària) 
40 
Estudiants TFG 16/09/16 
Organitzada per la 
biblioteca: redacció i 
presentació TFG 
8 
Estudiants TFG 23/09/16 
Organitzada per la 
biblioteca: redacció i 
presentació TFG 
7 
Estudiants TFG 21/12/16 Mendeley 5 
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3.2 Estudis de màster 
 
Estudiants MAST 14/12/16 
Searching and 
managing scientific 
information 
21 
 
3.3 Tallers pel PDI 
 
Taller ICE 20/07/16 
Com millorar 
l’impacte de la 
recerca 
12 
Taller ICE 19/12/16 Edició electrònica 9 
Xerrada pel PDI 17/02/16 
Com presentar 
candidatures 
Europees 
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4. Col·leccions 
 
4. 1 Compra de llibres 
 
L’any 2016 la BCBL va disposar d’un pressupost de 5.761€, i es va destinar bàsicament a la compra 
de títols dels diferents graus del Campus. Concretament 5.046€ a graus, 19,62€ a màsters i 
695,43€ a títols especialitzats. 
 
Un fet a destacar durant aquest any ha sigut el fet de potenciar la compra de títols de grau en 
suport electrònic. En total s’han destinat 2950 € del pressupost (una mica més del 50 %) en la 
compra de títols en aquest format i al llarg de l’any s’ha potenciat el seu ús a través d’activitats de 
difusió. 
4.2 Llibres de departament 
 
Aquest any s’han catalogat 42 títols del llibres dels departaments del campus: 
 
Departaments  
710 3 
732 2 
739 13 
744 8 
745 5 
748 7 
749 4 
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4.3 Activitats de difusió dels títols electrònics 
 
Trial CAB 
 
Durant un mes (de 25/04 al 25 /05) es va tenir un accés de prova als títols electrònics de l’editorial 
CABI, editorial capdavantera  en documentació de temàtica agrícola i productora de la Base de 
dades CAB Abstracts. 
Compra de títols dels Graus en format electrònic 
Durant el 2016 també es va fer un estudi de quins títols existien en format electrònic dels citats a 
les assignatures de primer i segon curs dels graus impartits al campus.  Es va demanar pressupost 
als proveïdors i es van adquirir algun d’aquests títols en funció del nombre de matriculats a les 
assignatures.  Una vegada els títols van arribar es va comunicar l’adquisició als coordinadors de les 
assignatures. 
Activitat Per Sant Jordi 
Per tal de fomentar l’ús dels títols electrònics, es va preparar un joc pel dia de Sant Jordi. Els 
estudiants havien de buscar un dels títols electrònics que tenim i entrar-hi, aleshores havien de 
respondre una pregunta del tipus: quants capítols té el llibre, quina és la primera paraula de la 
pàgina X, etc. Si l’encertaven s’adreçaven  al taulell de préstec i els obsequiàvem amb una 
piruleta. Les preguntes del joc es van fer amb el Survey monkey (www.surveymonkey.com). 
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5. Coneixement UPC 
 
5.1 Introducció d’exàmens al Dipòsit d’exàmens de la UPC 
 
Durant el 2016 s’han continuat introduint els exàmens de l’ESAB al Dipòsit d’exàmens de la UPC: 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Treballs Acadèmics 
 
Durant el 2016 es van introduir al Dipòsit de Treballs Acadèmics de  la UPC  197 Treballs Finals de 
Grau (116-EETAC i 81-ESAB). 
Es van introduir millores amb la col·laboració dels Serveis Tècnics del Campus i això va permetre 
evitar que els treballs “confidencials” es publiquessin en accés obert. A partir d’aquest any els 
tutors dels TFG indiquen primer de tot si el treball és confidencial i a partir d’aquí continua tot el 
procés fins que el TFG en format electrònic arriba a la Biblioteca.  
Tot seguit es mostren uns gràfics amb els percentatges de TFG en obert, restringit o confidencial 
per escoles:  
ESAB 
TOTAL = 81 TFG 
 57 En accés obert  (70,4 %) 
 15 Accés restringit per  decisió de l’autor (18,5 %) 
 9 Accés confidencial  (11, 1 %) 
  
 
 
 
 
 
70,4 % 
18,5 % 
11,1 % 
En accés obert
Accés restringit per
decisió de l'autor
Accés confidencial
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EETAC 
TOTAL = 116 TFG 
 68 En accés obert (58, 6 %) 
 37 Accés restringit per decisió de l’autor (31,9 %) 
 11 Accés confidencial (9,5 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
També cal destacar el fet que la BCBL ha participat en el projecte de geolocalització de TFG de la 
UPC Geocommons, actualment estem geolocalitzant ja els TFG nous i retrospectius de les dues 
escoles del campus.  
Vegeu:  http://geocommons.upc.edu/ 
6. Activitats culturals 
 
6.1 Els 10 anys de la BCBL  
 
6.1.1 Activitats de divulgació de la ciència 
 
A l’Octubre d’aquest any es va celebrar els 10 anys de la Biblioteca, per tal de celebrar-ho es va 
preparar un seguit d’activitats, tallers i xerrades per la Comunitat del Campus i per membres no 
UPC. 
Es van preparar unes activitats en la franja de migdia adreçada bàsicament a tota la Comunitat 
UPC. I a les tardes es van programar activitats amb la idea que també hi poguessin venir persones  
no UPC: 
70,4 % 
18,5 % 
11,1 % 
En accés obert
Accés restringit per
decisió de l'autor
Accés confidencial
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Per a la realització de les activitats es va comptar amb la col·laboració de forma desinteressada de 
professors de les escoles del campus, empreses del PMT ,  Instituts de Recerca (ICFO), estudiants i 
PAS. Des de la Biblioteca tornem a agrair aquesta col·laboració  i implicació,  sense la qual les 
activitats no s’haurien pogut realitzar. 
A les activitats es van apuntar 170  persones, tot i que posteriorment l’assistència va ser més 
baixa, aproximadament van assistir a les activitats al voltant de 100 persones, el que significa una 
assistència de quasi el 60 %. 
Els tallers on hi va haver una assistència més gran va ser: la sessió de Mindfullness, el Taller 
d’impressions  en 3D i la visita a l’ICFO (Institut de Ciències Fotòniques).   
Tots els participants van valorar molt positivament les activitats realitzades i van mostrar un 
interès molt alt en que des del campus es seguissin fent iniciatives d’aquest tipus. 
Inscripcions i difusió 
Es va difondre les activitats a través de les llistes de distribució del campus i amb l’ajuda del Parc 
Mediterrani de la Tecnologia. També es va difondre als organismes locals, tot i que en aquest 
sentit la difusió va quedar bastant restringida. 
També es van col·locar cartells informatius als espais del campus: escoles, sales d’estudiants, bar, 
etc. 
Per rebre les sol·licituds d’assistència es va utilitzar un Formulari de Google. 
6.1.2 Concurs logo  dels 10 anys 
 
Es va realitzar un concurs per trobar el logo dels 10 anys de la Biblioteca. Es va comptar amb el 
Suport del Servei de Comunicació de la UPC que ens va ajudar a establir les bases tècniques  del 
concurs.  
El premi va ser un Val Atrapalo de 100 Euros 
https:/bibliotecnica.upc.edu/sites/default/files/novetats/bases_concurs_logo_10anys_bcbl_web.
pdf 
 
I el logo guanyador va ser aquest: 
 
 
 
 
 
 
Es va utilitzar el logo en tota la difusió de les activitats dels 10 anys.  
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6.1.3 Concurs fotografia 
 
Amb l’ajuda i col·laboració del Campus també es va realitzar un concurs de fotografia, amb la idea 
de recopilar fotos on es vegues la vida de campus. (https://cbl.upc.edu/ca/noticies/concurs-de-
fotografies-bcbl-participa-i-aconsegueix-fantastics-premis 
 
 
Els premis varen ser: 
 1er premi: 1 pack experiències 
Smartbox amb un cap de setmana per a 
dues persones 
 
 2on premi: 1 pack experiències 
Smartbox amb un sopar a un restaurant 
per a dues persones 
 
 3er premi: 1 pendrive de 64 GB 
de capacitat 
 
 
 
Les fotografies enviades van ser votades per la comunitat UPC del Baix Llobregat 
6.1.4 Festa dels 10 anys 
 
El 17 d’octubre de 2016 es va  celebrar l’ aniversari en un petit acte al recinte de la Biblioteca on 
es va comptar amb la presència de: 
 
→ Francesc Vallverdú (Vicerector  d’Estudiantat) 
→ José Manuel Yúfera (Delegat del Rector al Campus del Baix Llobregat) 
→ Anna Gras (Directora de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona-ESAB) 
→ Luís Alonso (Director de l’Escola d’Enginyeria  de Telecomunicació i Aeroespacial 
de Castelldefels  –EETAC) 
A l’acte, els assistents  (PDI I PAS del campus)  van poder gaudir de  la Coral del PMT i  de 
l’actuació de la colla castellera els Grillats del Campus del Baix Llobregat, que varen fer un castell i 
un pilar a l’interior de la biblioteca per commemorar els 10 anys.  
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6.1.5 Vídeo dels 10 anys 
Per fer un petit resum dels canvis més rellevants que ha tingut la biblioteca i els seus serveis en 
aquests 10 anys s’ha realitzat un vídeo: 
https://youtu.be/ZBCpjxeKXpo 
6.2 Activitat per Sant Jordi 
 
El dia de Sant Jordi es va preparar una activitat per difondre els llibres en format electrònic 
(explicat al punt 4. Col·leccions) 
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7. Gestió i organització interna 
 
7.1 Jubilació Pedro López 
 
El fet més rellevant pel que fa al personal de la BCBL va ser la prejubilació del nostre company 
Pedro López a inicis d’any. Arrel d’aquesta prejubilació la plaça de tècnic de matí va passar a plaça 
de tècnic de tarda amb la qual cosa es va reforçar el personal de tarda i es va minvar el nombre de 
personal en torn de matí. 
Aquest canvi va forçar una reorganització interna  per cobrir el taulell i tasques que realitzava el 
Pedro durant la seva jornada laboral. 
7.2 Participació al Servei d’Inclusió de la UPC 
 
Un altre tema a destacar és el fet que des d’aquest any la nostre companya de la Biblioteca Pilar 
Nieto és una de les interlocutores  del Campus en temes d’inclusió  d’estudiants amb  necessitats 
especials. 
 
7.3 Assistència a congressos, cursos, etc. 
 
7.3.1 Altmetrics 3: AM Bucarest  
 
Consol García i Beatriz Benítez van participar al Congrés Altmetrics del 2016 i hi van presentar  el 
següent pòster i comunicació: 
 
-New methodology in bibliometrics using Altmetrics : 
http://hdl.handle.net/2117/90242 
 
-The scholarly record and its impact: 
http://hdl.handle.net/2117/106360  
També es va assistir a l’Orcid Day del 16/06 i al Congrés LIBER del 26/06. 
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7.3.2 Assistència del personal de la BCBL a cursos 
 
Durant l’any 2016 el personal de la BCBL s’ha  continuat  formant en temes puntuals, tot seguit és 
mostra una relació dels cursos als que s’hi ha assistit: 
Cursos d’especialització bibliotecària  
• Gestió de Continguts docents en accés obert amb l’eina UPCOpenCourseWare (OCW) 
• Catalogació i format RDA: el nou estàndard 
• Gestor de Referències:  Mendeley 
Cursos innovació tecnològica/xarxes socials 
• Videotutorials: tècniques d’edició i postproducció 
• Edició de llibres per a la docència amb Word i InDesign 
• Estratègies per al tractament de comunicació de crisi a les xarxes socials 
• Publicitat i màrqueting a les xarxes socials 
• Crea apps sense saber programar amb un framework 
• Facebook a l’Administració Pública 
 
Cursos de Gestió i/o Comunicació  
• Comunicació efectiva i afectiva: fonaments del compromís 
• Afrontar amb resiliència situacions exigents 
• Atenció i resolució de demandes de l’usuari multicanal 
• Taller de Gestió de la interculturalitat 
Cursos d’idiomes 
• Taller de llengua catalana, nivell 2 
• Improve your pronunciation 
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